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Q l  太 い 線 に は さ ま れ た 2 本 の 細 い 線 、 ど ち ら が 長 く 見 え ま す か ？
ど ち ら か と い う と 下 の 方 が 長 く み え ま せ ん か 。
と こ ろ が も の さ し で 両 方 の 長 さ を は か っ て み る
と 、 な ん と 、 ど ち ら も 同 じ 長 さ で す 。— I 一
Q 2  二 つ の 四 角 形 は 、 ど ち ら が 大 き く 見 え ま す か ？
ほ と ん ど の 人 は 、 A の 四 角 形 の 方 が 大 き く 見 え口 る と 思 い ま す が 、 こ れ も 実 は ど ち ら も 同 じ 大 き さ
で す 。 信 じ ら れ な い 人 は 、 も の さ し で 一 辺 の 長 さ
を は か っ て み ま し ょ う 。 ま た は 、 紙 を な な め に か
た む け て 、 A が 口 で B が ◇ に な る よ う に 見 て み る
と 、 今 度 は B の 方 が 大 き く 見 え る と 思 い ま す 。
ぽ うQ 3  棒 は 何 本 あ り ま す か ？
棒 の 上 の 方 を 数 え る と 「 l, 2, 3, 、、 7 本 」 。
下 の 方 を 数 え る と 、 、 、 5 本 ？ あ れ ？ お か し い で
す ね 。 で も 絵 を よ く 見 る と 、 こ の よ う な 棒 は あ り
え な い こ と が 分 か り ま す 。
■  ◆  ■  
わ た し た ち は 、 錯 覚 ア ー ト を 見 た と き 、 い ろ い ろ な 思 い こ み を し て い ま す 。
Ql の 細 い 線 は 、 長 さ の 違 う 上 下 の 太 い 線 と 比 較 し て 判 断 し て し ま い ま す 。
0 2 の 大 き さ 比 べ は 、 た て よ こ の 大 き さ を 目 安 に し て し ま い ま す 。 0 3 の 棒
は 、 日 頃 見 慣 れ た 形 だ と 「 き っ と 上 と 下 は つ な が っ て い る だ ろ う 」 と 思 い こ
ん で 見 て し ま う か ら で す 。
こ の よ う に 錯 覚 ア ー ト は 、 小 さ い も の が 大 き く 見 え た り 、 実 際 に は あ り え な
い 形 に 見 え た り と 、 ふ し ぎ な 感 じ が し ま す 。 そ れ も そ の は ず 、 錯 覚 ア ー ト は 、
え が見 た 人 に ふ し ぎ な 印 象 を あ た え る よ う に 描 い て い る か ら で 、 そ こ で は 思 い こ
り か い し く ち か くみ な ど の 「 も の を 見 た 人 が 、 形 や 大 き さ な ど を 理 解 す る 仕 組 み （ 知 覚 パ タ ー
ン ） 」 を う ま く 利 用 し て い る か ら で す 。
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錯 覚 ア ー ト で は 、 知 覚 パ タ ー ン を 「 ふ し ぎ な 感 じ 」 を 引 き お こ す よ う に 利 用
し て い ま す が 、 逆 に 「 よ り 本 物 ら し く 見 せ る 」 た め に 使 う こ と も 出 来 ま す 。
お く絵 画 の 世 界 で は 、 本 当 は 平 面 で あ る 絵 の 奥 行 き を 出 す た め に 、 手 前 の も の を
大 き く 奥 の も の を 小 さ く 描 い た り 、 手 前 の も の は ク ッ キ リ と 奥 の も の は ボ ン
え ん き ん ほ う た ＜ャ リ と 描 い た り す る 遠 近 法 な ど を 使 い ま す が 、 こ れ も 人 の 知 覚 パ タ ー ン を 巧
み に 利 用 し た 例 で す 。
も よ う が身 の 回 り で も 、 や せ て み え る 服 と か 、 部 屋 を 広 く み せ る 模 様 替 え な ど 、 知 ら
な い う ち に 錯 覚 と 同 じ 効 果 を ね ら っ た も の が た く さ ん あ り ま す 。
い とこ れ ら の 例 は 、 作 り 手 の 意 図 し た も の に 見 せ る た め に 、 人 の 知 覚 パ タ ー ン を
ち が利 用 し て 作 ら れ て い る と い う 点 で は 、 錯 覚 ア ー ト と 同 じ で す 。 違 う と こ ろ は 、
錯 覚 ア ー ト は 悪 く い え ば 「 人 を だ ま す 」 た め に 描 か れ て い る と い う 点 で す 。
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た だ し 、 錯 覚 は 人 が わ ざ と 作 っ た も の だ け に お こ る の で は あ り ま せ ん 。 自 然
の 中 で も 、 ぐ う ぜ ん 錯 覚 を 引 き 起 こ す こ と が あ り ま す 。 身 近 な も の で は 、 昼
間 の 太 陽 よ り 夕 方 の 太 陽 の 方 が 大 き く 見 え る 、 と い う の が あ り ま す 。 （ 今 月
の 話 題 2 9 9 号 「 夕 日 の な ぞ 」 に 出 て き ま し た ）
自 然 の 中 で も 、 本 当 の こ と を 知 る に は 見 た 目 で 贔 籠 令 す る の で は な く 、 よ く 観
察 す る こ と が 大 切 で す 。 （ 市 川 真 史 ）
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